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Strauss közkedveltségü operetteje.
D E B R E C Z E M I
Idénybérlet 91. szám.
(páratlan,)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
V. Kisbérlet 11. szám,
(páratlan.)
S z e rd á n , 1889. évi január 16-án:
Nagy operette B felvonásban J ó k a i  Mór  után irta: Sehnitzer, forditolták: Gerö Károly és Radó Antal, zenéjét 
szerzetté: S t r a u s s  J á n o s .  (Karnagy: Znojemszky Gy. Rendező: Andorfy.)
Zsupán Kálmáu, bánáti gazdag sertéskereskedő Andorfy.
Arzéna, leánya 
Mirabella, Arzéna gouvernantja 
Ottokár, Mirabella fia 
Gróf Carnero, királyi biztos 
Czípra, czigányasszony 
Saffi, czigányleány —
Barinkay Sándor{ elzüllött nemes 
Gábor deák —
Pali, 1 -
Józsi, | ezigányok —
Ferkó, í —
Mihály — —
Egy hírnök
Kocsis Etel. 
Oláhné. 
Boronkay. 
Rónaszéky. 
Loesarekné. 
Kopácsy J. 
Valentin. 
Haday. 
Gulyás. 
Hegyessy. 
Szabó L. 
Nagy J.
Szepi, lámpagyujtó fiú 
Miska, hajóslegény — 
Minna, Arzéna barátnője 
Pista, Zsupán szolgája 
Tercsi,
Aranka,
Eaticza,
Julcsa,
Gyuri,
Imre,
Tamás,
Pista,
Peti,
Jancsi,
Arzéna barátnői
csikós legények
Mátray J.
Hajóslegények, ezigányok, czigánynők, czigánygyerekek, hajdúk, testőrök, huszárok, markotáuyosnők, apródok, 
nép, katonák. Történik : az 1-ső felvonás a teraesi bánságban; 2-ik egy czigánytanyán ugyanott; a3-ik Bécs elő tt
— Egyed M.
— Mátray E.
— Sulinka M.
Juhai.
— Dorsay L. 
Püspökiné.
— Táj kerti B.
— Hegyessyné.
— Szabó J.
— Egyed Aranka.
— Báthory R.
— Egyed M.
— Szentes.
—  Kovács Fán d l  
udvaronezok, udvarhölgyek, 
Idő: a múlt század közepe.
H elyárak: Alsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt XI —XIV". sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap óra a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
Az előadás kezdete pont y órakor.
Holnap, csütörtökön 1889. január hó 17-én páros bérletben: H egyessy Gyula jutalomjátékául:
Zsidó honvéd.
Énekes vígjáték B felvonásban. 
Legközelébb színre kerül: Bőregér. Strauss operettéje.
Legközelebbi újdonságok:
„CZINKA PANNA", „MAGDUSKA ÖRÖKSÉGE/1 „VÉRES NAPOK1,
____________ korrajz. népszínmű. Tort. dráma 5 felv. Irta La k y  I mr e .
Valentin lía|oiH.
Folyókáin: 108.
igazgató.
Dqbrecien, 1889. Nyom. &várót kőnvrayomdAjAb&n. — 71 ^Bgm. 3536.)
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